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JbYEOMI4P MAKCHMOBHh
CPNCKA UAPCKA THryJIA
9nn'eunua je, x oHa He noJLIIe)Ke HHKaKBoj cyrrutn, ra cpeAFsoBeKoBHa
BnaAapcKa rHTynaTypa npeAcTaBJLa. cy6rhMHpaHH {3pa3 HAeOIOUKO-noJIH-
THqKe ocHoBHrIe Ha Kojoj noqHBa je,qHa apxaBa. Ta ocHoBHqa HeperKo je
nocraBJbeHa Kao HeocTBapeHH HIeaJI KoMe Ce CTpeMH. HCronpeueHo, y rH-
TynH BnaAapa qecro ce oFJIeAa H pe3ynraHTa o.qHoca H3 ,aoMeHa r}P.. Real-
polilik Axo nosexaA H [porxnpeqe jeAaH ApyroMe' o6a osa Qopuarunua eJIe-
Menra pa3JlHqilTro(.HcxoAnlura Mebyco6Ho cy recHo roBe3aHa. Cpncxa qapcKa
Tr{ryna y ToMe Hr.rJe H3y3eTaK.
Arx, xao ruro je ao6po no3Haro, Ao y3.u,I{3arsa Ha uapcrgo cpncKa cpe.q-
rsoBeKoBr{a ApxaBa, noA AHHacrnjou Heua*nha, uopala je aa npeBaJru Ayr
rryr xojx o6yxrata HeKHx 200 ro.unna BJlacrnrol' ycnoHa H cyqeJbaBalsa ca
Bu:anrnjov - roc[oAapou, nenpHjateJLeM H rpHMepoM 3a yruIerar;e' Ha csa-
Ky 3HaqaJHy.eTany, }[nH cTeneHHIIy, Tol yuIa3HOr nyTa, He yBeK ntaHHpaHor
aln r.rcropnjcKu AerepMHHHcaHor, oAHoce ce .qe+HHxuuje rpojurte BeJIHKHX
npoyqaBilraua cprrcKgBnarapc.Ke uaeonornje, xoje cy roroBo 3aJto6nre BpeA-
Hocr KaHoHa H Ha xoje onou'npHnHKoM rpe6a Hen3ocraBHo noAcernTu.
flpe ures4ecer roAHHa npoQ. I'eopruje Ocrporopcxn je Hanxcao:
,,CpeArroaeKoBHa BraAaJIaqKa rrrryJlarypa je nrpas 3Hat{aJa H [onoxaJa rreHor
Hocnorla nruetty apyrt{J( BJIaA:uIaqa, a npqMa roMe H noJloxaJa Iserone
ApxaBe nsrrrely Apyrn Apxana".t KacHnje je npo$. Mnxanlo .{NHuh noA-
ByKao je.AaH rxatajaH ac[eKT qHTaBor IlHTar5a peqHMa:.,,...THTyJIaryPa BJIa-
AaJraua o6sqso cur(ero o.qpaxaBa repu'ropnjalun pasr.oj ApxaBa, rIoHeKaJIa
ca BHrue nnH Mar$e HcropHcKH onpaBAaHI,lM npcreH3HJaMa Ha CyCeAHe 3eM-
$e".2 Hajsag, ycpeAcpeflyjyhn ce ua.IIyuaHoBy uapcKy rHTlnlr npoQ. 999tg"
Soulis je ucrixi,o: ,;Thd 
-riew 
title, Emperor of the Serbs and the Greeks, did not
imply any basic change in the Byzantine notion of basileus as the head of the one
I l. Octporopcru, Aefroxpafrop u canodpca6, trnbc CKA 164 (1935) 97 (= gu'
6paua .uera IV, Eeorpaa 1970, 281).- 2 M. [nuHh, epicxa onadapcxa utufiyna 3a speile ltapcfroa (Aarre: Aunah, 7n-
@na),3PBH 5 (1958) 9.
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and only universal.glf!"1 empire, bur it simply adjusted this concept toan ethnic re-interpretatiori<.3
cse Hase.qeHe KoHcraraqnje roruvHo npo,cr'vy neh H3 caMe qH*"eHHrIega je cpncrH BJra'qap' ynopeAo ta onruruu ycnoHoM 3eMJbe H rrpoMeHaMa HauebyHapo.qnoj cueuu, nocne BenHKoxy[u""ko. a"aaO* *po*""a"rn, a 3arHMu IIapcKH caH, Aa 6u xoHa.rHo, y uociuevagHhxo .ao6a, i"*ao ca Bpxa Jre_crBHue uonapxnjcxm< .qocrojaHirana. Met1yrar,.r, ;;;-;f iorny"o pacBer-JbeHo 3HaqelLe y3AH3arLa Ha rlapcrao. Halrve, y n"topnJ'"*o.j 
"iyun';;Ayro HcnoJbaBa cxBarane, xoje, peKno 6u ce,,n npeo"nubyle-, Aa-ie Cr"+u".{yuraH 6Ho sobeu HHKaA ocrnapenou ananjou pyuerta, uii aapparapajyhernorHcKHBatLa, Bx:au'rnjcxor qapcr"a r crapi*a jea"o. HoBor, cpncKo-rpqKor qapcrna.a Kaxo.je je4Hou caxero aerpx1yca.H6,;ra"ru*" Ha rlapcrBo>"'voulait dire que le vieii empire byzantin o"uuil .ealr u riri.ie"un nouu"l 
"mpire'gr6co-serbe<<'5 A*r, c.qpyre srpaHe, nojan*y:y ." " rl""ni""ii^ruin trpwu"3n,Kao ruro je cxnararce o{yuraHoro" ,"aro.;u*y Aa [ocTaHe jegan oA yrrecHuKa
I I_1_"* xunoj porrrejcxoj irparor MyJxrHrururlHparra uapcKe rxryne veby qna-HOBHMa EnaAapcKe nopoAHrre, noHeKa.q H ABejy ay""L"r* ropoA,ua, rurHcxBarar$e o jegHocranHoM Ko[Hpany 6yrapcror Mo.qeJra rapanenHor uapcrBa,cpacnor ca pouejcxnr'r apxanHb-nparHnr,r rpugnunju"u.o -' --
^^-_-_9_"" 
crloMeHyre nporreHe,' 6es o6supa''""--'*r*o"y pa3n'qr{TycaApxl{Hy, 3acHoBaHe cy Ha [poyqaBarsy u"nrn"" nprnn*u y uapcTByl[yruanoeoM r{ rf,eroBru( nore3a y ino*xoj norrnrrur, ';;;'" Ha aH:urrd3,ISeroBe uapcKe rHTyJre' Maaa onaj,nocneArbr{ acleKT qHTaBe ,,qapcKe., npo-breMarHKe rpe6a y pe.[oBHMa xoj." cne.rre ra npe.qcran*a rrrojy oa*oJ"ynpeoxynaquiy, rroAC€-rHo 6sx y Hajxpah*M nore3HMa H Ha ocrzura .qBa, caTSHM TECHO NOBE3AHA MOMEHTA:
1. O6n.rgo ce cMarpa aa je.qHo oA ruraBHHx o6enexja qapcrBa noAl(yruaHou [percraBJLa npey3r{Mar$e EH3aHrHJcKHx HHcrxryquja, nouearrr' oABna'qapcxe ugeonoruje H FLeHTD( nparehux -ereMeHara (iurym, uncr.irunje,apeHre none*a), npeKo BH3aHrHHH3.B aHe xHjepapxxp ;;;;'oi;""raBa Ap)KaB-He eJIHre, Ao crpyKrype ynpaBHnx, cyrcKnx li iop6cxr.rx 66o.ryra ApxaBHe
3 c.C.Soulis, TtreSepsyapzlntiumduringthr*!rygIryf StephmDuJan(r33r_I3sS)and his successon (aa-ne: souris, serbs,;, w^tington 19g4, 30. cf. et idem, suppt. paper, pro-ceedings of the xllrth Intem. congress,'tonoon lNer" yoik _ Toronto iiZz, sg.a yn. K Juoerex, Hcutggtia Cp{,a I, &grp* ,rsis,)irr'C.t*rogo.r*r, hobtimes
f:f*t::,:ry:iir-'rinorffir;;;;G;;,-ostrogorsg,,Ry'la tions),proceedings (a. 'an.r),'tr; Hc"rr , ttu3aHtuutcKu cucfreu xujepapxuje dryaea, ea6pu"u a"rru v, seoipaa tlzo,245; soulis,serbs, ffi;idir4supplr"pr,'ii,'aiin K?pt, Iroeena xpana ctveeoru.fiyutaxa.uatuctvupy Ca. Eadopodury.i L"a:*y (aa.n.: xbparr, nlnen_u ," f"a;;"), 3pB'" 23 (tg84)l6l; B'Krekic,Medievatseftia:TheNimanyidsandByzartium, ByzantineStudiesEssaysofslavicWorld and the Eleventh Centtrry, Ne* Voit isgt, +S.
5 Ostrogorsky,Rilatbns, 42.
n C. hrpxornh, Cfiula youu llapcttrea,--ne.ta1un.auraxrujcxa yMerHocr cperHHoMXIV uexa, Eeorpaa r98s, ri; iacm,ae'tnii-x;f,gdomanazmpin,'o,,lainis,o,"1lua-lsssl
Reconsidcred (aa;re: eirkovic, Kingiom-Empi1,'nyrantiumu,io sriuiuin ir,e xlvth centur5Athens 1996, 114 sq., l16 sq.
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aAMHHHcrpaqHje.? V HcroM cMHcJry cge.{orrnro 6n n cacraBJbarse 3axonHxa,
IUTO y3 npey3HMarse H3BecHr,rx ru:aHmjcxux npaBHHJ( cnOMeI{HKa, KaO rUTO
je cnrrarr*la Marnje Baacrapa, a He caMo nnrantujcxru( npaBHHx HopMH,
npeAcraBJba uapa Kao 3aKoHoAaBua norryT rlapeBa y KoucraHrnnonory.s 3a_
KoHoAaBua cyrrrrl.tHcKx yAaJbeHor oA ,qyxa cnojenpeueHHx cyAcKHx pe$opnrx
KpaJLa MnrryrnHa, 3acHoBaHHx nperexHo Ha rpaAHuHoHaJrHoM aouaherrr npa-
By.'
Kaa je peq o r3B. BH3aHrHHH3auHjH cp6nje, rpe6a, vetlyrnu, yoqaBarn
H3BecHy pa3nr{Ky nrr*refiy npey3HMarsa rnraurujcKHx ycraHoBa y BHAy KonH-
pal6a ,,Mo.qera", c jegHe, H HenocpeAHor 3aApxaBaba HHcTHryuuja, v, Jby$]g^,
3arerreHru( nprdnHKoM 3anoceAarra nuraurnjcxnr o6lacrn, c Apyte crpaHe.
lpeysnuane noApaxaBaneM He janna ce ca qapcrtoM, teh 3Harno palrnje.
.{oaonno je norcern'rn na nojary npoHnje y ro6a KpaJba MurryrxHa, Kao r{H-
crxryuuje ApyturBeHor x aojHN'rxor ycrpojcrBa, Ha roroBo HcroppeMerry ro-
jary xe$a.nnje, xao roKaJrHor- penp€3eHTaHTa ApxaBHe BJracrH, Ha rrpey3u-
Malse H3Becsrcr o6rnxa auraHrujcKe KaHuejraprajcxe npaKce.r0 Taxo ce ca
flpornauerf,eM uapcrBa yfJlaBHoM HHTeH3HBHpajy aeh nocrojehu fipoqecH y
pa3BHrKy HeKr{x :xa.lajHru ycraHoBa. C Apyre crpaHe, y clyrajennua
ucK/'by1u6e \Apese Ha,uJrexHocTH, KaO rUrO je AOAeJbHBalbe BHCOKHX BH3aH_
rnjcxux Aocrojancrana (Aecnor, ceBacroKparop, nr4.), nporJraruerbe uapcrBa
AOHOCH norrryHe HosHHe.rr Illranuue, HeKe BH3aHnrjCxe ycraHoBe (ceuar y
Cepy, renepanue cyauje y Cepy nTecuvju) jasnajy ce He 3a.[yuaHa, Hero
TeK y ApxaBaMa rteroBHx HacJreAHuxa. 3Hauajno je .qa ce y TaKBHM crryraje-
BHMa pagrr.no o oHHM rpxaBaMa - HacJreAHHuarua Cpncxor qapcrBa xoje cy
H caMe, no cyrurHHH cBor 6nha, npe.u,craBJbuure BHlue BH3aHrnjcre xero
cpncKe rBopeBxHe.r2 HrRerpaquja rw< o6lacru y [apcrno, xoja 6N noApa-
3yMeBana cyrurnHcKe npoMeHe y lslo(oBoM )KHBory, 3a KparKorpajHe cpncxe
BJracrH nnje 6u.na ocrBapcHa, a rer.rrKo ga je 6nla H npeAy3nMaHa.
7 HaAopuja cpucxoi taptia (aa*e: HCH) I, Eeorpaa 1981,531 cn. (M. Bnarojeoah);
Kopah, Iroaena sa Tefioao, 161 cr., xoju c parnonou yxasyje Ha H3necHe pa3rrxKe irl.reSy
apeurn {yurauonux n nurarrnjcxro( uapcKru( noBeJba.I Cxurrrovarr.lcHo je Aa ynpaBo y 3axoHuxy jacuo .uolara go xrpaxaja nyuaxouo
oceharse ,qa y3An3alse Ha uapcrBo TIHHH cpncKor BJra.uapa paBHHM KoHcraHTHHonoJbcKHM
uapeBfiMa (u. aale, crp. 175 u uan. 30).
e Yn. HCH I, 4io (C. hupxouuh).
r0 l. Ocrporo xu, [fpxuja. Ilputoi uctAopuju Qeydaausua y Bwaufruju u y jlmxo-
c/tBerrcKtul 3eu,6a^M, Eeorpaa 1951, L27 cl. (-Ca6paxa ,qeaa I, Eeorpa.u 1969,282 ctr.);
Hqy I 469 (C. Bnpxonuh); Cr. CraHojeaxh, CruydujZ o cpilcxoj duil,toiafiu4u II, Eeorpaa
1935, 6 ca. et passim.
rr E. @epjaxruh,,{ecilofiu y Bwaxtauju u jyrcrutcnoeeHcKu 4 3e.M/1,a,u4 Beorpaa 1960,
156 c.n.; ncru, Ceeacfiorcpau.topu y Bwaufruj4 3PBII 11 (1968) 189.
' t2 Ostrogorsky,Rilalrrcru45sq.; ucrn, Cepcxa o1nacfr uocne ,[yutanoae caprfru, Beo-
Pan 1965, 87 cr., 91 ca. (=Q6SpaHa ,(erra IV, Eeorpas 1970, 540 ca., 545 cn.); E. @ep-janvnh, Tecanuja y XIII u xM aercy, Eeorpa,u 1974,251 cr.l vtcra, Btuaudujcxu u cpiciu
Cep y XM cfronehy, Eeorpaa 1994,80 c1.,87, 132 P. Paar.lh, oEupe<irvoup/oqsrra-
Leroldyog xar ro xpd.tog rou petalJ rr19 pu(evrri,dg rar rrlq oepprrdg auroxp<r.rop(eg (nafrg:
)Jupe<irv), Byzantium and Serbia in the XIV th Cenrury, Athens 1996, 204 sq.
176 Ib. Marcnvosnh
J"p, y HoBoocaojeHnu, pouejcrurrr o6lacrxua MaxoM AoJra3H Ao
3aJIpXaBarSa 3areqeHot crarsa, Irrro yrrpaBo H qHHH, XaXO je Aeh peveHo, ca-
cnuu noce6aH acrreKT npoueca xojl.t uoxeMo H:BBarH Sr.ISaHTr,rHfiSaryrjou.
vnpaaua crpyKTypa, cyAcrBo, 
''opecK' 
cHcreM, yxryvyjyhn H 3HaraH 6poj'uax
noHMeHHqHo no3HartD( npeAcraBHHKa Aora,qaume, an:aHrxjcKe BJracr[, AaKne
4ocrojaucrBellKa rpqKor ropeKJra, uacrau*ajy aa SyHxuHoHHrrry H roA Ho-
nou uaruhy.t, Eap y npgo BpeMe, jeanrry BH!"r6HBy npoMeHy, pasyMe ce :naraj_
Hy, npeAcraBJLaJro je nocranJbarre cp6a Ha H3BeCHe nonoxaje, a;t" se Ho-
BOCTEopeHe, Hero ynpaxrf,eHe H3 OBHX r'LnH oHHX paarora. Mebyrnu, .qo
oBaKBrD( je uueHoaana Aona3ruro pehe Hero urro 6n ce uouo [pernocragr.rra
xaaa je peq o cMeHH BJracrH anejy apxana.r4
v raxnxu oKoJlHocrr.rMa 6nna je roroao xeur6exHa r{3BecHa grormouNja
AP)KaBHOr OpraHH3Ma. Kflacu.rHr.rv je neh nocrao no.rlaraK nn:arrmjcxor Hcro-
pnqapa HahgQopa I'pnrope o roMe xaxo je .(yruan, rporJracHBrrru ce uapeM,
o3Buurxrmo paumKe xoje cy nocrojale xweby craprc( cpncKro( 3eMrrJba H BH-
rarrn{cxn< o6racfi, nocreneHo npruajann< jour oa-nper,reua xpara MnnymHa.
Hauue, HoBorrpornaueH' uap je crny nonepno :er','ni nruetry iuap*u" 2iy"a"a
u cxorura, .u,a ILHMa BJra[a no cpncKHM o6uvajr.rua, a ce6u sa.np*ab ,,...pouejcxe
3eMJbe H rpaAoBe npeMa yoSxxajeHor'r poruejcxor"r HaqHlry xHBora".rs I,laxo je rrlo-
AepHa HayKa HeAsocMHcreHo yKa3irJra Ha ro Aa.{yuanooo uapqrBo Hr,rje notHanzuro
ynpaBHH ryaJM3:rM y CMHC"rry lpuropxne nsjane, oqeBH.u,Ho je ga oHa nocpeAHo
oApDKaBa pa:uKe y Ha${Hy xHBOTa, eKOHOMCKHM H Ap}UrrseHHM npHJrHKzlM4
na H y opranH:arrHjH H i{er0AHMa ynpaBJbar$a.r6 Te pa3JrHKe, ynpxoc jeroaucrny
,qpxaBe' ocehale ry ce :6on pa3rlxtlnror ncroplrjcxor pa3BHTKa nojeruaHior lseHto(
cacrzlBHru( AenoBa, aJru vt g60r cnoMeHyno( HeaopeqeHocrH ynrap npoqeca T3B.
nurarrnuusaulje cpncKe ,qpx(ane. Axo ce roMe .qoAa aa je nn:arnal.r:auu.;a cpncKe
KyJrrype y urupeM cMHcny peqH HMiura KopeHe xoja cexy y Ay6$y rpolunocr
oa nojana o xojuua je osae 6Hlo pern (uaciaaux y -Vnrryr""oBo HJrH
l[yruanono nper're) n aa ce pauujara noce6uou lorniou rpeHoruer+a KyJr-
^ ll A.n- conosf,e4 lpetecxne apxoHr, a cep6cxou uapcr*e XIV aexa, Bsl2(1930)275-?37; l. ocrporopcxu, fiytaax u ucio:aa enacfrena y 6op6u cu Busaxfrujou,:oopHui
y qacr rxecre croro,[. 3axonuxa uapa .Il,yruaHa, Eeorpaa 1951, 83 cn. (=cr{ IV, 193 c.n.);
\{.^)Kauoo-j1noyuh, Cydcuteo y ip,txnu .6,tacrVuNa cpicxoi 4apcfraa,3pBH 10 (SAty Wi-2!9; Ib. MaxcxvosHh, [fopecxu cucfie.u y ip,uuu o1tracriluuu cptfrcxoi 4apcfroa, 3pBl/^t7 (r976) 101-125.
_to T*o Hnp., ,uox y npno sHarajHov Cepy xeSannje 3aJryro ocrajy lpun, o qeMyaxg. <Depjanvub, Btuaxfrujcxu u cpttcxu cep, 10 or.f y pLnarnano 6erxivajiroj o6aacru
Tpuuca _r Bporra nocraBJbeH je xe$arrrja cp6un,- xireoru pajxo. cf. 
" cononjeu -Mounu, 6p. 4' Heva cyM*e ,ua cy HenMeHoBaHH xynaHu xoje urnecia .uor(yMeHTa yoruure-
Ho cnoMgr$y y xoaoocnojennv o6lacrxr,ra (xcro, 6p. 11, 55-56; 6p. 18, 93; 6p. 23, 16;
6p. 28,50) uopa.nn 6xrn cpncxor nopeKna.
]5 npe-no4 npeva BHHHJ VL,210.3a uerurry Becrn B. NicephoriGregoraeByzantina
Historia, ed. I . schopenus, Bonnae 1830, II i47. l-i4. 3a xor.rexrap s. saliHl vi, z6s n.
125 (E. OepjanuNh).
16 He rpe6a noce6no .qoKa3HBarH rHavaj paranxa o xojuua je pev. flonouro je yxa-
3arl{ Ha rr}o<oa ouryvyjyhn qonpuHoc pacraKarLy Cpncxor qapcrBa. Cf.Lj.Maksimovic, lt
crvdrrruf q rev, p6qtryov ponci>v orrg no2'rrrxtq, oyicetg Bufotvriou xotr x,eppiorq tov
rdo,rrjrvcr, Byzantium and Serbia in the XIVth Century, Arhens 1996, 282190.
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TypHIlx yrHqaja,u oHAa nocraje jacHoM cBa noIHBaJreHTHocr feuorrrena xojr
Ha3nBaMo Cpncxnu qapsrBoM. Paryununo, oBaKBo crarbe crBapx Moparo je Aa
ao6nje oaroaapajyhl o4jex y anaaapcxoj rlrrynarypu.
I{apcrro je, y cxnaay ca ocHoBHuM HaqernMa nnraxnrjcxe noJrHTHqKs
nAeolornje, 3axreB:uro ycraHoBJberbe uoce6se narpnjaprunje, go rera je u
Aouno y BpeMeHy u:uely l(yuauonor qapcKor npornatuelra H KpyHucarba.
3a naruy reMy oBo je uNmenuqa oA noce6Hor sna.raja, HaKo Bn3aHrujcxa no-
rHTHqKa reopNja r{ cpncKa noJrHTHrrKa npaKca uapy npruHajy npnuat y oAHocy
ua narpujapxa.t8 VsgN3arseM cpncKe upKBe y paHn narpnjapurnje xao aa je
6nna nognyqeHa rerHruMHocr caMor qapcKor qocrojaHcrna, jep je npucycrBo
narplrjapxa o6es6ebNsaro rryHoBaxHocr xpyHHcarsa, rnHa 6e3 Kora je uapcro
Aocrojaucrao HyxHo ocraja-no HeAoBoJbHo yreMeJbeHo.re.{yuraH, oxerbeH ce-
crpoM 6yrapcxor uapa rl KpyHHcaH y npncycrBy rpHoBcKor uarpr,rjapxa, cre-
guo je no caoj npHnHrIH npuMep Eyrapcxe H EeHor BeKoBHor HcxycrBa y
,,qapcKHM nocJrosxrrra" .zt HH canpeMeHo TpaneryHrcKo, HH HeKaAa[rrbe Enup
cKo uapcrBo, o6a 6es concrseur.u narpxjapaxa, Hl,rcy y roM norre.qy MorJIa
Aa nocJryxe Kao y3op. 3a Tpaneryrr je uenocrojarbe concrBene narpnjapurr.rje,
oAHocHo nogpetlnnane eKyMeHcKoj narpnjaprunju, 6uo cacranHH Aeo npu3-
HaBarf,a npBeHcrBa [apnrpaaa; sa Ennp 6xo je ro Aeo HaAa[La Aa he cau
o6Hosurn rrapcrBo Poueja, rrpHBpeMeHo cpyueHo y IV rpctauKoM pary, H
ua raj HaqHH cnojxru noHoBo najnuruy cBeroBHy H AyxoBHy BJracr y llapn-
rpa,[y.zr .(a ce He roBopH o reurKo 3aMHcJrHBoM, HHKa.I pearu3oBaHoM npe-
ce.qary crBapana HoBe rpqKe narpujapuruje yr reh nocrojehy, 6n.na oxa y
17 Vruvajyhn y o6rnp caMo HeMarlnhrry enoxy, MopaMo Ha oBoM Mecry lloacernru
r{a otraBr{o no3Hare rmlseHrqe, oflcexHo nperpecaue Ha Br{ure Mecra y HCH I: nnrarmrjcxu
yruuaj y apxrreKTypx n crruxapcrBy BnrJbsB je reh y rpyroj nonoensn XII BeKa, a y
r*t{xeBHocrn r npannoj nnreparypu y XIII rexy, npu qeMy cy [yxoBHI,I, a aeJrHMHqHo
Ir upKBeno-opraan3auuoHr MHJbe y KoMe ce paraujajy onx yuuaju $opuupaux y t(purry
nuraurnjcxe opro.uoxcxje.
It 3a nonoxaj ruurrnjcxor uapa Kao Bnarapa pnMcxo-xpuruhascre BaceJbeHe, oA
vuje nore laBucl{ u noroxaj narprjapxa, n. (y xryrerxo 6oraroj penenaxrlroj.nrreparypu):
l. Ocrporopcxu, Oduoc 4pKse u drycaae y Busanfruju, Ca6para rela V, Eeorpaa 1970,
224-237; H. Eunger, Reich der Neucn Milte, Wien - Kdln 1965; EreH Apeeaep, Ilo'tufruvxa
udeonoiuja Busaxfrujcxoi 4apcfraa, Eeorpaa 1988; J.Karajanopulos,'Hrolrrrxri oeo:picr
rdrv Bu(cvnvdrv, Conyu 1992:, 5948; P. Schreiner,Byzanz, Mllnchen 1994,70sq.; G. Dagron,
Empercuretpr€tre, Paris196. flparca je najreulhe [pe.ucraBJLara o.qpa3 reopr.rjcrn ttocran-
JbeHor uapcxor npHMara, urro je n y Cp6Hjn BH.uJbHBo H3 ueJloxyrlHor .I(yuranosor uo-
Haurarba y IIoMeHy yHyrpaulse rrorurHKe. Yn. HCII \, 524-565 (M. Enarojeonh - C. hnp
xonnh - .I[. Eoraanoanh). Paryue ce, nonoxaj cpncKor uapa xnje Morao Hrr y je.uHou
cmrcy 6rmr reopnjcxn nocraaJbeH Ha anraurujcKx HaqHH, a.nn neh cauo nslanane 3a-
KoHnKa, xaxo je aeh pereno, ca y beMy H3pzrxeHHM cxBaralsnMa o HaJutexHocruMa Bpxol-
He BJracTH, .IOBOJLHO TOBOpI{ O CTa}Sy CTBapH.
le B. rale, nan. 34.
!' Cf. Cirkovi C,, Kngdom-Empire, ll9.
21 3a yronop TpaneryHra u I-[apnrpaaa o npBeHcrBy crape Bu3aHrajcxe npecroxuue
E. .qarbe crp. 181. 3a cyxo6 Enxpa a Huxeje oKo npaeHcrla npu 6yryhoj o6xonr Bu-
raHrujcxor uapcraa a. Alxurlnu Craopuy-3a$paKa, Nircrrcr,xar'Hnerpogrovlf'cr,rcirvo..
I6eol"oyrrd clvrrncr,pd.Oe<ln ornv npoond.:oerd,Touq vc( ctvo.x'rrioouv rnv AuroKpdTo-
picr. Corryn 1990.
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r{apHrpa.qy 6rua rAe Apyrae npeceJLeHa. Kaxo npxr,rep* o6ejy HaBeAeHHx
ApxaBa noxa_ryjy, y raAarulf,eM rpqKo-BnraHrxjcxou ."e.iy, ua,qi He n y ,,Bu_raHrnjcxov Kouonnerrry" y qeauHn, 6uao ie :,ia*ure;;;ilt" HoBo uapcrBoHero HoBy narpxjapruujy. V caarou crryvaiy, 6mrru."y d ,n,q"orrorrrKn, trpo_cropHo H BpeMeHcKH y,fube",:/. npHMepH u-furuaH je-nocerao 3a HcKycrBoM
cyceAa.
2. Cnonxa noJrHTHKa CreSaHa .{yruaHa, oAHocHo lseroBa noJrHTHKa
npeMa Busanruju, noqeB oa npeanevepja crnapa*a concrBeHor qapcrBa, HaKoI{3pa3}rro o$aHrnnna roKoM HeKOJTHKO .Ognr,a, o6enexelra 1" np"r"u"u*""
:lglp"** npaBa JosaHa v flaleorora, JrerHrHMHor npe.qcraBHHKa BH3aH-




no6eAa cpncKor opyxja, nineo ra cnor racra, uap" A"gpoHr.lxa II,Ha3oBe 
',rocno.uHH H poArrre* MH", a rf,eroBor cnHa Ml.rxadaa IX ,,6put ifuiJLeBcrBa MH".n Taxo n-Kiarb .{yruau Honeu6pa f3+S, ,qaKne nocne "roj*o'nnyvyjyhrot ycrexa y,M-axeaoruju, y on.uroi *p".,i"yon c""toioptr;""
npnsHaje npHMar uapa JonaHa V plrnr,ra: ,,[a ie rr*u.qu'*" crpe{aBa noMeH
uapa Porrreja, Hero
Haruer KpaJLeBcrBa X.2"" 
noMHlbe y [pBoM pery lberoBo HMe' a oHAa u HMe
flpernocran.rrano je reh Aa je raxao pouejcxo npBeHcrBo ruorlo 6}lrnfioluroBaHo H nocJle..{yurauonor y3AH3arLa 3a qapa,a luro y HeAocTarKy H3_BopHe ror8pjle Ocraje_ornopeHo nHTarse. A:rn, NisecHo je l,r neor*.ra rHavajHo
fll-1,"I?i? j.".1"_"i" V npuruao 3a rrapa H Ha3Bao coojr.ru "rp"u"" io;i;-ijUl-1-t-rtt,^ y HcroM Tp€HyrKy rpa)KH o.u nn:anrnjcxoi qapa carJracgocr ,qa.ztHJIaHAap ApxH HMarra xoja noce.ryje. flpn roue, carlairoc, je rpaxeHaqaK H 3a OHa HMarf,a xoja ce HaJra3e ua repuropnjaua noa cK'nrpoM cpncKor
:,"Til1'l^l:M-a -cyY*e aa 
je. ocHrypa*e'xoje' ripaHryie- n"r"r""",r, MaKapH ocJIaoJbeHN, povejcxx uap 6Nno joru yner Ha nucoiol ueHH H, ruraBHrue,
npH3HaBaHo xao apburpapuo.
Y raxsxv oKoJrHocrHMa, .{,yruaHoBa rpaxe*a MreraqKe noMohu saocaaja*e l{apnrpaga, nororoBy t3-50. roaNHe, KaA }seroB H3acJlaHHK Mxxan-no byna xy4u BenequjN ycrynarre EnNpa uru flepe Kao nporr4BycJryry, Kao
'z ActesdeChilandar({lelsgyegredd.L.petit-B.Korablev, Bar. Bpeu. 19 (1915),Ilpxaoxeune (=Amsterdam 1975), No ti, gt_g:.
_-8. 
e-.^C-oloajes - B. Momax, lpxxe iloeene-cpficxux enadapa, Eeorpa.u 1936, 6p.5 (p.32), 32-34; np,oqq npeMa: rncro (p.33), 3l-33.
M. Anx'h, fiy4axoea 4opc*o fruiy,ra-y oqu^4a ca,perilerruKa, 36opunx y qacruecre crororgunxue 3axosnxa uapa l$ruaHa I, 6eorpa,u 1951, 99. _'Ostrogontcy,RAta_tiow, 53' ocraBJba cacBgM oraopenltv nurane oEaKBor npx3rana H rrocre nyruanonorIlapcKor nporrauerf,a. 9rneuaqa_je ga je neh Sg6pyapa iye. Ayuran rrpBu rryr rpaxno
1a .l1l:y--.fj11- lovoh nporun-r{ipxrpaaa-1cr. cir'iouid, o. c., ilit a rpyre crpaHe, oHJe H xacHHJe noluroBao npana JonaHa V. vn. p. paalrh, Bpeue'looatti'v flineortoia,
Eeorpaa 1993, 185 ca., 198 cl., Z05, Z0g-223,237.6 Actes de Chitandar (4:r_"-s.glgcs)t9dd. L. perir - B. Korablev, Bu:. Bperrr. l7 (1911),flpx.noxexun (=Amsterdam 1925);No flg, l+.6 Ibid., 30-50.
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aa aoSxjajy .upyra.u.rjr.r cMncao oA oHora xojn uu ce o6nqxo npunncyje.2T Mle-
TaqKa noApuKa norasyje ce norpe6HoM npe cBera 3a oAcrpabnBarse KaH-
raKy3HHa H3 rrpecroHuue, y ToAHHH y xojoj je ox, npeaytr.u'rajyhn concrneny
npornao$aH3HBy xpor MareAoHujy, jear.rHN nyr 6no y npHJlHuH .[a yrpo3]r
TeKoBHHe paHujnx cpncKro( ycflexa.zt Ca cnoje crpaHe, Jonas V uecNrypuo
MaHeBpnure uruetly gnojnue uohHro< cynapuHxa.4
Dr yJra
*
H:uopl.r AoBoJLHo jacHo cnegorre o roMe aa je Cre$an f$/urau, He no-
craarajyhu nHralle yHHBep3aJrHocrH uapcrBa aJrx Apxehu ce gyxa ansaHrraj-
cKHx norureAa Ha uapcKo.[ocrojaHcrno, cMarpao 3a.[o6Hja]be uapcKe ruryne
6nrHov npoMeHoM concrBeHor BJlaAapcKor craryca. V Hexuv qraHosnMa 3a-
xoHHKa H y nponparHoM cJroBy yr 3axoHur oH Ha3HBa ce6e sacle.qur,rKoM
(HacraaHnxou) rpvxHx uapeBa, qaK 3aBpuHor'r QnrypoM HH3a uapeBa, 3a-
noqeror ca KoncraHTHHoM BelnxHu.al flpeAcraae y no3H Heuanuha, xoja
y oBo BpeMe BeoMa ao6uja Ha :Harajy, aonyruyjy ce JTHKoBHMa nnsarmNjcxux
IlapeBa, onlu xojx cy HMaJTH cnojcrso racra nojegnHro( cpncKHx BJraAapa, turo
6n npeua AaHar.ulbHM ryMar{ebHMa 3HaqHJro ga ux je ,{yuraH cMarpao cnojnu
npeunua.3r flper"ra jeaHoj perarHBHo HeAaB.Ho o6an*enoj aHzurH3H, H apeHre
cpncKID( uapcKr,rx noBeJba o4Huty HoBHM JtyxoM - KpaJbeBa .qape)KJbr.IBocT
patryHana je ca uu.nourhy ua CrpauHoM cyay, a uapeBa AapexJLHBocr je rse-
roBa BpnHHa, cJrHqHa 6oxaHcxoj.l2
Beln,rNny H, nrro je joru aaxHHje, KapaKrep npeoKpera rojr.r ce Aecuo
Ao6po cy yoqaB:urn yMHH H norHrHqKH o6parcuaHn caBpeMeHHuN y Bnranrnju
xoja je joru ynex 6nra saroqHHK pHMcKe yHnBep3aJrHcrnqKe H.qeje o jeaHou
BaceJbeHcKou, xpuruhaHcKoM rrapcrny. Beh cnoMHrraHH Hcropnqap HuhH$op
Fpuropa, jeAan oa najrehux nH:aHrnjcxxx Hayuuuxa XIV BeKa, y cnojoj
,,PnMcxoj uctopuju" H3pHrrHTo HaBoAH aa ce ,II;lqraH ,,...nporuracno uapev Po-
ueja" (pcorl,6a'Poryaiov 6ourdv dvrly6peuoe).'l .{yurauoB cynapHuK, yqeHr.r
uap Jonan VI Kaxraxy3xH, y cnojNr'r MeMoapHMa 6elexn Aa je cpncKH BJra-
.q,ap ,,nporJracHo ce6e uapeM Por'leja n Tpn6a;ra (sc. Cp6a)" (pcorl,6a ,Eautdv
'S.Liubid,Listineoodnolajihizmedujuinogaslavenstvaimletaikerepublike III,Tagreb
1871, 174. Cf. CirkoviC, o. c., 118 sq., xoju ce o.unaja o,u MHrurLe[ua Ansxha, Tutryna, 14,
.qa ce pa.qHno o onureM araKy Ha Baranrr.rjcxo qapcrBo.I O KauraxyruHonoj .o$aurNnu u. HCH I, 550 ca. (C. Bnpxoarh).
2e 3a ,upxarre Joaam V flaleorora yn. Pa.unh, HaB. .qeJro, 194 ca.
. f,l3a paatluqxTo crnJrh3oBaHe H3pa3e AyruaHone caMocBecrn yn. 3axouux uapa
CreSana .flyruana L349 u 1354, r.isa. I{. Paaojruh, Eeorpaa 1960, 83-86; L42-144, L45-
162; a ratuu u Jb. Crojaaoautr, Cilape cpucxe ttoaeme u itucua I, Eeorpaa 1.929, 65;
C. Hoaaxonui, 3axoxcxu cfioueuu4u'cpicxux dpcuaa cped*ei aexa, Beorpal, 1912, 677.
Mehyrnu, n. Kopah, Ceefra l-opa ilod cpilcxou elaqfty, 3PBH 31 (1992) 52, yKa3ao
je xa ro [a no3HBa]Le Ha nrlranrujcxe uapeBe Hnje y noBeJbaMa yaex 6Nlo npaheHo
nourroBatseM xoje 6u ce oqexxnano, uajneponarnuje 16or Haqr.rHa Ha xojx je .flyuran
raro6uo Ilapcrao.
It Cf. V. J. Dlu riQ L'art impdrial ser'be: marques du statut impdriel et tails de prestige (Earae;
Djurit, L'an impirial), Byzantium and Serbia in the XIVth Century, Athens 1996, 42 q.
32 Kopah, lloaema sa Tefioao, 167.
33 Gregoras, o. c., II 74'7.1-2.
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avqT6pete 'Propaicrrv xci. Tprpc),x6lvy.3tax-rre, yrucaK je rrnxon 6uo, 6er oG
3upa Ha ro ruro nntuy ca xojor,r AeqeHnjorrr nper,aeHcKe .qHcraH[o, A& je l[yulaurlpey3eo au:aHrujcxo qapcKo AocrojaHcrno, alu je xapaxreplrcrHrrHo Aanpehyrxyjy sHH rreroBor KpyHHcalba. Tvrue je :"u"ii lyruauoaor y3A'3arsa6nrso yMar$eH. Jep, y Bn:iurujn uapeM ce Morao nporJrac'Tu cBaKH noJrH-
THqKH- aBaHTypHcra ca AoBoJbHo uohx, yr jg reK npHMarse KpyHe H3 pyKy
narpnjapxa, no npaBHlry y upKBH Ca. Coer.rje, Aoror"no xeJbeHH JrerHTH-
MHrer.3s onaxo crr,LnH3oBaHe xrjane yronuio 
-cy 
suavajHnje ruro o6a ayropa,
HHaye, .{yruaua KoHcraHTHo Haruoajy KpaJbeM H ttocre rseroBor y3ru3a[La
Ha IIapcKH Can. oHx ro yHHe nornyHo y Ayxy nu:anrujcxor 3BaHHqHOr CTaBa
xojn cpncxo HJrH 6nno xoje apyro crpa"o noce3alse 3a uapcrBoM HaqerHo
cMarpa_y3ypnal['rjou eKcKJry3HBHor flpaBa I-{apnrpaaa Ha,,pl.u*rcxy" r.u*rneprjalry
lPt"y,] 3aHHWrus peQnexc onor iorrrpaAnKropHor npHcryra y *r-rn4"*u_
UHJH ,lryuraHo8or qHHa, npHcryna rojN je aeponarno 6No AOCTa parlupeH,
H:uIa3HMo y jeaxoj coayscxoj xparroj xpoHHuH c noqerKa XV aexa, y tio;oj
.19 Ayuras Ha3BaH ,,uap Cre$aH, *pair,,',(It6$cvoq 6 goorl,etq, O *pelncj.riflorHuj x Hcropuqap Jlaonsx- Xarxoxo"Arl aeh ca daH' qrru, nib6n"""*;#;-
BaH npaKTHqHe, KoJroKar.rjalHe ynorpe6e, caorurraBajyhn ai cnojenpeue_
Ho ,,..'crenaH nocra.qe uap Tpu6a.na 1cp6a;" pt6rciog dy6veto ["*l,r[g
Tprpcl,tr drv).3q'
oso erHHqKo H repHropnjanHo orpaH'qebe, xoje joru r.r Aa'ac o6e-
JIeXaBa Haure,,cBaKogHeBHO" CnoMHLbarbe AyuraHonor qapcr8a, npeAcraBJLan xajnehu ycrynaK xojlje, aJrH H3y3erHo perKo, 3BaHHqHa BuraHrnja 6n-na c[peMHa Aa yqHHH. P. a:yr,.re ce, HHKo .apyr].t Ao JosaH V y cnoueHyroM
xu,rlaHAapcKov clyrajy (y"rrn 1351), peqHMa: ,,npey3BHueHu Uap Cp6ije u
BorLeHH crpnu uoj, nocnoAr.ru creQan" :(o tvql,6ictog pcorl,etg irppiog
" I"*nis C-antacuzeni eximpelatoris historiarum, e<1. L. Schopenus, Bonnae Lg2g,lI 552.1-2. HeaaaHo je N. oikonomidei, Emperor of the Romans - E;fi;;;i ri, no-ori'(ziioikonomides, Emperor), Byzantium and ihe s.ririo in the XrVth ceirtrry,,i,nins ux , 126, noa-ty,i::^,|i,,!I"" H3 cpncKe neprnje (s. rarbe).Ilyu:anooe uup"*l'rrryre jecy y crBapH
,,roMeJH", o.rlHocHo (aojyreparursx) noaaHuuu nHraurujcxor uapa.
35 o creuenacroM y3,rl'3alry Ha uapcrBo, 3aoKpyxeHoM KpyHr{ca}beM, yn. Knacfiq*y
cry nlzqy Ex arepuux Xpucro$unorry-try,'E*lo1rt.,i";6 pr u o, g ioi o-ly, g .o U p,r f o1r'_Trvoocr'oror<pciropog, ArNHa 1956. Konnxo je, ynpaao f Ayruauoao BpeMe, noraraHo.xa ruavaj xpyH'ca*a, uaj6one noxaryje-npny.n Jo"ira xautixyrnxu, *ojn ."'ri+i. "p*rnacHo uapeM y nurnuorn[u, 3aruM 1346. 6ub y Jeapeuy rtpyincaH oa .tp""" lepyca:JtHMcKor narpujapxa, .qa 6rr noHoao.npncrynuo, onbr nyiu ir.oi *, rryHoBaxHoM, sHHy xpy-
HHcaEa y uapHrpa-qcKoj cu. co$ujs, nocrre no6eae y rpalaucxou'pary 1,347. roause. y
::"lfy:::io-xeHHM npturnr(aMa, xpyH'ca$e He caMo ca'narapa Hero H naaaajyher uapaM_oruro je H3ocraru, raxo noxasyje npHMep nocJrejlrter nxraxrlrjcxor uapa KobrrarrnHaK' Tl oBaNBa clrryau'Ja HHJe HMara HHKaKBy np'aany r;;".i. ai. D:il. r.i;8'til;;;:
morta I Emperor, Cambridge 1.992, 37 sg.
$ yn. BUHHJ VI, index, s.v., p.671.
37 P. Schreine r, Die byzantinischen Keinc hronikcn I, wien 1975, Nr 49, g. Hnare, Kparxe
xpoHHKe 
ryt-o1eelnalajy nqgcry, aflH peq'ry {ipary rrdqcrvog6 Bcr.orr.er3g. Cf.Sctrr'einer,o.c., I,Nr53,2; 9l (cauo Cre$aH); iII,Nr'Zt'a, t_2.* I-aonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes, ed. E. Darko, Budapest 1922, I49. 23.t0.
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xcl neptn60r'1toq Oetog anxRq xtp lr6Scrvoq).3e H nouono,.qecer ro,u.rxa
nocne f(yruaxoBe cMprH, JosaH v ro wurN Ha nocpeAaH HaqHH, na:unajyhr.r }beroBy
y.qoBxuy Dnpey3BnrueHoM r{apHuoM Cp6nje H BoJbeHoM cecrpoM uapcrna uu,,
(rfrg tvql,otctq.q _8eoroivqg leppicg xci. reprrc0fltoo a6ei0frS rRE
Bcotl,sicg l-to1;).oo Ha npnu norJreA, rrocryrraK je, orpaHn.raBalbeM rlapcrBa
Ha HcxoAnrxrry.qpxaBy, HAeHTHTTaH ca HaqHHoM npu3HaBarsa 6yrapcre qapcKe
tlrryle.al A-nN, ctu-nnrarlr.rja rHTyne H enHTer ,,npey3BHluenr.r,,, kojn cg Ao-
ae;ryje Ayurarry u Jelenu, nornyHo oAroBapajy o6paharsy nuranrujcxm qa-
peBa KpaJby Mnrryruuy, xoju je 3a rf,ro( ,,npey3BHureHH Kpur.Jb Cp1uje H BoJLeHH
q.rH (6par, crp!{u) H 3er qapcrBa MH" r1o byql6rctoi rpcl,ng ileppicg xal
reptro0rlrog oiog (a5el06g, OeCog) rci Tapppog rflg'pcorieiag For).04ur-paHHqel5a nocTaBJLeHa Cp[cKoM uapcKoM THTyrapy BHure cy Heto oqHrneA-
Ha, zutH ro unje 6No ogpar rberoBor 3BaHHqHOt CTaryca, Hero H3pa3 vlleo-
JIourKHx Spyqrpauuja qapHrpaAcKor ABopa. 3a Cseroropue, xojn cy npn:-
HaBiuIH UaCr cre$aHa Ayurana, on je 6no, nonyr cBaKor antaHrujcxor uapa
ca BtaAapcKHM HHrepeHqNjar,ra HaA Cserol'{ loportl: ,,MohHH H cBerH HaLl
rocrroAap H rlap, rocnoAnH CreSaH" (o rpctctdq xal &7rog ripdlv cr)0evtqg
rcri paotl,eilg xOp lr6$cvoq).0' CnonHrralf,e rHqHor HMeHa, pa3yMe ce, no-
cJIe,qHIra je ncronpeueuon nocrojarra qapa H3 JrerHrHMHe AHHacrHje flaneo-
nor, Jep HHaqe y 38aHHtrHoM AoKyMeHry jeaan je.qraHH, 3aKoHHTH N sralajyhH
uap 6nna cnoMenyr caMo HasobelseM THTyJre.
MebynapoaHo npH3HaBarre y npaBoM cMHcJry peq*, HIIH eBeHryzurHo He-
npu3HaBarse, cpncKe uapcKe rHryne Hehe Ha oBoM Mecry 6NrN npeguer no-
ce6ne_ana-nnre, jep oHo je cBaKaKo nouajaxure 6nno pe:ynrar norHTHrrKHx
norpe6a 3eM:ura y xojnva je Aola:H,ro Ao oAroBapajyhr,rx peaxunja.€ fluran e
je raxotle H Aa JIH cy Ha crpaHHM ABopoBHnra y noiny*roirn 6nln cxnarann
cau defranu HreoJro[rKHx H norHTHqKHx acfleKara y3AH3aFba cpflcKor BJra.[apa
y uapcKH paHr. Jep, Kao luro cMo BH.qeJrH, Koronrer ycJroBa y xojurraa je ,qo
Tor r{HHa Ao[iJro, xaKo oHHx y 3eMJbH TaKo H oHHx y tbeHoM Haj6lnxeu
oKpyxerf,y, xNje 6ia* i{HMiulo je4uocranaH H Ta ce oKoJrHocr Mopana oApa3HTH
ua SnrNononnjv l,.apcKe rHryJre. Paryrue ce, peq je o rceuou naj:nanuvxujerrr
o6luxy, KaKaB ce FiaJIa3H, npe cBera, y BJIaAapcKHM nornncHMa Ha noBe:baMa
H, cacBHM perKo, y HHTnryJrauujar,.ra noBelba.
. 5u9 urro je .[oBoJbHo rro3Haro, Cr@aH ,[yuraH je 6no npBH cpncKu BJra,qap
KOJH Je JOIU KaO l(paJb, Ha roAHrV AaHa npe lporuaueH,a UapgrBa, nOqeo JIa
3e Chit. gr., No 138, Z9Z-294.
4tl Chil. gr., No '149, l-3.
al Jour npNrxKoM npBor trpu3Haoa!.ba uapcxe rnTyne 6yrapcxou Bna]Iapy, 3a BpeMe
Csueoua (893-927), BH:arrNja je npox,rauouiua rseHo repuropr.rjanno orpanrl.rerre ui 6y-
rapcKy. Yu. I-. OcrporopcKH, Hcutopuja Bwauwuje, 6eorpa.u 1983,257; St. Runciman, Ifte
EmperorRomanus Lecapenur and hb Reiga I-ondon 1926,93; G. Sergheraert (Ch. G€rard),Symion
leGrgnd, Paris1960, 161 sq., H. BoxNnos, IJ,ap Cuueott Beauxu (893-927):3narnn.srBex
ua Cpe.anonexoaua Eutrapun, Co$ua L983, 144.
o2 Chil. gr., Nos 76, L; 17, 1; 33, 1; 41, Z0; 42, 3; 43, 3; 48, 2; 49, 2; 50, 4.
43 Chil.gr.,Nol.35, l, 18,26. !,yruauone noBerbc rperHpaHe cy ua Cn. lopu y nor-
ny.HogIH Kao uapcxa JloKyMelrra: oelov rcr'r npooruv4rd v rpdotoylto. (Chil. gr., No 144,
19), Vn. cala x Aunuh, flyuatoea qapcKa tuuwylru y olurvu cuapeuenurca, 99 cn.e Yn. finHuh, HaB. .[ero, 87-118.
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u3Aaje .qoKyMeHTa Ha rpqKoM jernxy.a5 Taxo ce l'eroB' norrr'c' jan*ajy y
lPryxoj x rprxoj aep*rju, aJrr.{ To He 3Harrn, KaKo ce noHeKaA noMurruLaJro, Aa
Je npBa oruIa HaMeIseHa 3a aouahy a Apyra aa rrlehynapoany yncnpe6y.s Hrmr
cy rprrKe rroBe"rLe 6rure HaueneHe HHosrpaHHM .[esruuarapnMq Hyrru cy cBe
3aBpIrIaBaHe HcKJbyrIHBo norrrHcnMa Ha rprrKoM jeraxy.aT flocrojarce Ane njpsHjeje nnax urauajHo, jep ce y rsnMa orureAajy paennvrrre rpaayquje 
"pxoBHe 
BJrasrH,
y3 rrpuMerHo nacrojarte Ha r$HxoBoM o6jeaur+anarsy.
___ lqp:*r'peHnjn o6nur norn'ca ua ipncxou jeiuxy je crEoAH B xprrcrASoll t(EIrAtro)BEpHH) rlnp cpErbEM H rpKoM; o.reBr.rAHo Hacrao no Fopy
1a,6.yrapcx-e 
qapcKe- norntce.{ CraHgap4nn o6lux rprrKor nornuca FJracu::tf{gvoS d.v X'O1g.rrrr rQ Os@ mordg fiaottetg rci'atroxpdrop ntp6;xct Prrlpcvtag (Cre$aH y Xpncry Eory aepHu rrap n caMoApxaq Cp6ujl
n PovaHuje).ae Perxu. npHMepH THrynHcaBa Ha JrarHHcKoM no THny BHrrre o.q-
ronapajy npnoj aeprnjn.sr-o eBeHTyaJrHoru 6yrapcxoM y3opy 3a rpqKe nornuce
He Moxe ce roBopuTn, jep HeMa caqyBaHux,. aKo cy yonrrrre x nocroja.ne,
Tp:1ll1_I_gBena 6yrapcKro( BnaAapa H3 nepHoAa {pyror 6yrapcxor qapcrBa(xru-xlv aex). flpnruerxo je, x cac"u" pa3yMJbHBo, yrneAalbe Ha Bil3aH-
rnjcxy +opMyrry rorn,ca: N(omen) iv Xptot(r'rQ oe6 irrordg pcorrstq xci.ctroxp&rop Polpairrlv. C(ognomen)." gbn *a np"n obrrr",q cpncKa r rpqKa
aepsuja f(yruaHosor nornuca noxaryjy uehyco6He crnrruosru, .urx TeuKo Aa
Moxe oncrarn HeKaAarrrne rneAHluTe o H.qeHTgtrHocru o6ejy nepsHja xoje 6x
ce pilulrrKoBarle caMO nO TOMe luTO Ca,qpxe erHHqKe HnH reorpascxe xorrr-
\t"*iliki Kravari, No uveaw documents du mo,nstire de philothdo4 TM l0 (19g7) No3,pp.29L302; Colonjee - Moruuu, 6p. l-5 (cenr._uoa. 1345).6 yn. Jb. MaxcaMos'h, fp4u u poaaxuja y cpicxoj onarapcxoj utuutyna 3pBHt2 (1970) 65. r ' -"---r-.--
- ^ I-3"-"prcKe nornuce Ha IpqxHM JIoKyMeHrHMa yn. cononjer - MoruHH, 6p. 5, g&gr;6p:1,.82i0p'16, 68-70; 6p. t8l ttq; 6p. ZB, o: 1=i'.I-emerrJ-R. Cuiltou-N.Svoronos
-D€nise Papachryssanthou, Acta de Lavri Itr, paris 1979, No 140, ZSl.- 
-
-- 1 
Tttyn" Cre$aHa ,Ayru"Hq T_tar y HaEeAeHoM o6qurcy, jaa6a ce y norr'rc'Ma Ha
fl:^Y ]:Ty y Brge ltpujauara. Fbrc(on rpelu3aH, ca)Ker r{ nomyH rpenre.q car*Huo
Je HeraEHo tJikonomideg Empoa l2ylzs. yn. x (3a ftfiyry n o"rore ulpcxe rueoaorHje)
Iopah, Caaia fop, 5t c1" i+ cr. Baaaapn tr 6yrapcxor uapcrBa nn yn"ui *6; ;p."il;
[1.:,llT-"-:T_.p.Truva) ,,Eyrapa. r tpia.,. Cf.'Maxcuuorrin, rr*. o!"o, is u. se; iloluric,t#:! :f #*: gk^tu (\!sa(2Empin in tru Eys of ttu Byzentin$, Charanis Studies, Newbrunslvrcl(N'Y. l!'80.32sq.-D^. Y'onC,Thenanty dbcw6ed cluneiof Stefan DuhnfortteMoiitery
ofPhilotlteaa 3PBH nrui (1989) 206; npn""rio j" au nyruas y cpncKHM nomxc'Ma Ha rpqKHM
rolcyMeFrHMa xao.qa ca oapebeHxv rouLeM nrocranrua ,,lpiova, ynorpe6nanajyhn adneltrrouaj1rylrynujl 6,er noce6roo< erHxtlKro( xlx neorpaQcffi orp"oil"u"l rrr.ryt"", Ha rroBeJbgut 1344 (Kravari, 302) yHer je xounneraH rrornlc.
ae onaxas norn'c xuajy cre Ayurasoae rpqKe xp'coByJ'e, pa3yMe ce - yKonHKonnje cran^ax rorrrr{c Ha cpnixou jeixxy. yu. annnni Tuuryrta,' fo;-bitono,nides,Em-peror, 725.
sl .I[nHnh, Tuttyna, l0 H. 3, 14, 16.
sl BnraurajcxH uapc*H rloru'ctr upoJra3'Jr' cy xpo3 xpoHoJrorrr*H oapeA,b'Be npo-
MeHe' Ma.qa cy. ocHoBHH eJreMeHTH Trryne unanr rpajxy rpeauocr. Hage[exH o6anx xo-
1a:19 j9 ycaojeu y XI rexy' Cf.F.Ddller-J.Karayiniopoitos,ByzanrinischeltrkundenlehreI, M0nchen 1.968, 123.
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noHeHTe.52 Vaxo je ocHoBHo 3HaqeFr,e o6ejy nepsuja 3ajeAHHqKo, y [r.rrar+y
cy ABa pa3nnqr.rra crrJrera r4AeoJroruKprx v noruTuvrux rpa.ququja.
HaseAeHa cplcKa nep:rzja qapcKor rrornHca, cBojoM erHr.rrrKoM ca"qpxr4HoM,
ognaja ce oA npaKce Hs Ao6a KpaJbeBcrBa ra4 je, y cKJraIy ca npeonnafiyjyhurr,r
3anaAHoeBporrcKr4M MaHHpoM Lr nopezuroM KpaJbeBcKe KpyHe, ynorpe6ranaH ,,Te-
praroprajannu" npuHqnrl.s3 To ne 3HaqH Ia ce ,,erHI4rIKI4" npnHqlEn Moxe cMa-
Tparr,r cylepr4opHuM y oAHocy Ha repuropujiurHr,r, uaKo 6u ce uoruo noMHcJrLrrH
.qa 3Byt{t4 ,,nusaurujcru", .ogHocHo ,,r1apcKu".54 Jep, y :na,rajnou 6pojy [yuraHo-
BLD( norrr{ca Ha cprrcKoM, y Ayxy cplcKe rr4TyJrapHe rpayyuuje, nasoflener{ no-
jeauuvrx repr,rropxja (ue yner cnn< :aje4uo) nope.q ocHoBHe oApe.qHr.{ue ,,Crflu
u lpuu", npelrn3r4pa ce rura cpncKH rlap Ko.q ,,lpKa" .qp)KH: flouopje (ne no-
MopcKe crpaHe r43 KpaJbeBcKHX BpeMeHa), 3anagxe crpaHe, (can unu nelNxn)
{uc, [ecnorar, Al6annjy.ss Er.r.no je ro pa:nnjarr>e Lr npeur,BHparte aneJrarrrBa
,,.{ecrHr4K" rpqKux crpaHa, orlrocHo rpqKr.rx 3eMaJLa, roju ce janra y xparencroj
THTyJTH rrocre BeTHKHX ocnaja*a 1343. roAuse.56
VnaArnno je 4a qapcrarkrryra y cpncroj nepznju He carpxu arreJrarlrB
cauodptrcatp (nn :uaruo peflr.r enurer cauodpacaeuu), roju je npencraB-
rsao o6anesHu Aeo KpalbeBcKe rHTyJre, arla vL rpqKe nep:uje qapcKor norrrnca
(ocirorcpc{,rcop). To je neoua :uavajua pa3JrHKa y Sl.r:uououuju anejy nep:uja
uapcKe rnryre. flperua AaBr-ralrH,eM 3arra)Kariy npo$. Ocrporopcxor, r43pa3
cauodpttca4, HaKo H3rJeAeH ta3 Bn3aHrujcror uapcKor arpnlyra, y Cp1uju ry6u
IIapcKy aypy v ao6uja cneqnQuvaH cnucao.sT flojannyje ce jour 3a npBo-
BeHqaHor KpaJr,a, a Ko! no:Hujnx flHcaua [ocrxyMHo neryje ra :a Cre$aua
Heltan y,ss ca 3HaqerbeM Ha r<oje cy cBvt Helramnhu rcy3erHo rroJrataJrH - caMo-
52 Vn. 4r.u*rh, Ttuiy,,ta, 9 cn.
s3 Cf. Oikononti<les,Et'tqteror, I25sq., xojra crraarpa Aa cy y trlrrarby gne rpatuqaje y
nanofien'y qapcKe ,,Ha,uJlexHocrn" - sanagua/repnroprajaJrHa 1r Br.r3aHrnjcra/ernraura,
roje ce ca ycraHoBJl,er+eirt IJapcrBa, rroMaJro u*reuafiyjyhe, Kopr,rcre ca rr.refiyco6uo ta-
MelreHHM MecrnMa: y cpncKHM nornhcHMa jannajy ce erHuqKe, a y rpqKHM TepHTo-
pnJanHe onpeAHrrue.
sa Taro Djurii, o. c., 36, rojn ce no3r.rBa sa Maxcuuonnh, lp4u u PoLwauuja, 64,
rAe raKBor craBa HeMa.3a AaJby 6ra6,rraorpa4ujy yn. Pagrah, tuFeov, Z0T g.57.
s5 Cucreuaru:aquja nornuca ca oDHM,,.4o4aqlrlra": Oikonomides,o.c., I24.3a o6-
jaurnene orru reorpa$cKux r.rMeua yu. flunuh, Tutayna, 9-1.4; za rir,D(oB oflrrrrr{ noJrr.r-
THTTKH cMr.rcao yn. hupronuh, Cp6uja youu 4apctAaa, II. Y jeanoj noseJbra :a XulaHgap,
qaK, rrornHc He ca.qpxu cnoMeH lpra, neh cauo nojeguu[x ,,rir]D(oBrD(" repuropaja: Ho-
naronuh, 3arc. cu<tu., 424; A. Co,ronjen, Oda6panu ciloueuut|u cpucrcoi upaea, Beorpal, 1926,
I32.flo fiuuuhy, HaB. Aeno, J.7, ro je ,,Hepa3yMJrr]B nporrycr". - Soulis,Serbs, 37, norpeunro
HaBoAu .4a ce npeur43npajyhu reorpascru [o.{aqu jannajy x y AynanonHM rpqKHM rror-
nI{cHMa.
56 yn. M. nusuh, 3a xpouonoiujy nyr4uttoaLa oceajaun etaartAujcrux ipadoea,3PBl1-
4 (1956) 1-10; Kopah, Iloec/ba ea Tefroeo, 151 cn.
57 yn. |. Ocrporopcru, Aetuoxpautop u canodpx:a4, 1,41,-L60 (=Ca6pana gela IV,
Eeorpa4 t970, 321-338).
1 Vcro, \42 c.n. (=gu6po"a 4ela IV, 322 cn.); Lj.Maksimovi(,L'ideologiedusouverain
dansl'EtatserbeetlaconslnrctiondeStudenica, CryAeuw\a u rntaurujcxa yrr.rerHocr oro 1200.
roAuHe, Eeorpa.u 1988, 36.
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craJIaI{, I{e3aBncaH rocnoAap, xoju cnojy BJracr He 3acHtrBa Ha 6eHeBonerr_Hocrn 6lro xor ono3eMaJbcKo. 
"rraaapi. 
OqesHaHo j"-ou a" qapcrBoM Ha_DraluaBarse oBe caMocBojuocrn nocraje Henorpe6uo y cpncxoj 
"ipaaj" urra_AapcKe rnryJre' AoK ce y rpvxoj nep:njn HasotJeBeM arroiparopa caMo cneAHunranrnjcxn yrop.,v cBo* npeAcraa*iny Ha cpncKoM jernry u'ap nnje Morao3arpxaBarn arpn6yre xoju cy neh 6nnr y ynorpe6n ioa ,J".o"rx nperxoA_HHKa ca HHxHM BnaAapcKHM paHroM. Cacsulr{ je npr.rpoaxo urro he ce ca_
MOApXaBHOCT noHoBo HarJIaIUaBarLr, H3 pa3yMJbHBHX nCHXOJrotuKrdx H TIOJTH-THrrKrfi pa3Jrora' y r'Tynarypr{ KHe3a rrasapa, na u creoaHa Jlaraperuha,
AaKJIe y BpeMe xa,Lje- qapcrBo npeAcTaBJLaJro caMo npourocr.se
oApeaHnua,,Cpb*eu_u 
'.pxbu,,, 
roja reuep;*';A;")KaBa rpa'HrreflpocrHpalsa sJIacrH uapa 
'[yruaHa, uuje 6xna sesaHa caMo H eKcnJrHrIHTHo3a rseroBy rlfryJry r.r JTHqHOCT. ynorpe6$anaHa je H 3a O3HaqaBarse ocr:urrD(BaxHHx npeAcraEHHKa cpncKe ApxaBHocrn. Taxo je nperrra cBeAoqerf,y rla_pe'or x'BororrHcua noqerKov 1354. y cepy oapxa,r ca60p ,,ep6c1.u'nrp{cxn", a y noBeJLH MaHacrupy Eoropoixue y-ep*xne"rui n, aBrycra HcreroAHHe HacrerrHHK 
.19."9. cpncKor narpnjapxa HaisaH je ,,narpujapi Cp6o"*x I'prcov, xnp Cana...n, Axo ce 
"uau 
noaa"rrMo H Ha oio'urro'je o"l" ,nrrt"roo FeHe3I{ Lt ocHoBHrIH crpyKrype lfilruanoror uapcrna, yoqJbHBa jeycxlabenocr uapcKe rHTynaryp_e, y rr""oj cpncxoj 
""prrij", au crBapHr.rM oK-BHpHMa Ap)KaBe. Moxenro cao6oAso pehN la cr"apx'ne croje apyiu"";" ""ca oAroBapajyhnr*r [IapcKHM o6elexjnua rpqKe nponeHnjeuuuje."
lp.lxa nep:nja qapcKe rHTyJre, *a*o i" p"r""o, y o"*ouro cJreAH cran_oTly^t:T:TJ:*y Drryrrarypy, ca H3y3erKor,,r'arpu6yri _ CpOrj" " 
po"u""i"
- KoJII o,qpeDyJy npocrop rseHro( xHrepeHquja. Tn arpr.r6yrn jecy no3Haru BH-aarrr'rjcroj noanrnrxoj -Teopr{.H, 
" pury"" ce upaKcH, uuH He npo'sna3e u3IoJIHTHqKe uaeolorxje xojou je-oapebnsan uoaoxaj saMHx nnsaxrNjcxnx qa_pera. Jlaxo je cxrarruno ga nojauJbHBalbe cprrcKor HMeHa 
" y o"oj ""prrnj"He npeAcraBJba Bu3aHrujcxn AonpuHoc, :urg je cau urpar Cp'6uj" i Ap*u"_HO-npaBHoM 3HaqeEy npey3er nr nN:aHrnjcKor a r" 
"r'cpnc*or 
noJrnrHqKor
noxa6ynapa.6r Jour cnoxenuje croje crnapn ca pouaHrj;;.
Axo je yonure rpaxeH naHAaH ,,lpquua,., n puiy xojn norHajeMo H3
cpncKe uepruje, H3pasy xoju ys erHHqKo sHaver+e'o6yiruru yon-r" noAaHHKeca nnlanrxjcKlt( npocropa, oH.qa nlr "El,l,nveG, Hu lpctxot. nncy HH MorJrr{
- 
t' F' ocrporopcxu, Cphuja u etuaxfiujcxa xujepapxuju dpcaea, o rnery Jlarapy,Eeorpaa 1975, t32 ca., 136 ca.
, \Tocrt" KparleBa H-1qxl9l19K9na cpncKr{(, nra. t. .Ilaxnwrh, 3arpe6 tg66, 3g0
9ry. l. Mrpxonnh, Eeorpaa 1935, 299); Hoaaxoa'h, 3arc crtou.,739.yn.'A*,uh,,\yryanua
utwuyna y o,nuta caope.+tew1+ 9!95, xoju je noxa:ao ,ua oBaKBa narpxjapruujcKa rl11y;ra 11G
3t^..1.":l:Ta llapc'roa; Ocrporopcxu, IWo, u tt*iwa anacEteaa, 
'gf; 
H. paAojquh , Cpilcxuoryaeut ca(apu y cpD*c,u eercy, Fruorpat 1940, l4Z cn.; SouLis,serbg gl.6l Eax,ueuruo je .ua cp-ncxa H3BopHa rlrrynarypar aJrH u cpncK' TeKcroBH yonrure,
xe yno'rpe6*anajy Harun 9p6nju 3a o3Haqa'al6i ap*uo.. c apyre crpaHe, y rnraHrxjcxojn'TeParyp' je ro yo6rvajeu xaruo, pa3yMe ce - yxon,Ko "" r" ynorp.6*anajy ^i*unl]lnajfha HMeHa ta cpncKn Hapoa, raKo oMHJLeHa xoA yqeHro( ayropa. Vn. H. paaojsgh,
*::.2 -y:eanu Cp6e_u Xpaide ewaxrZucxu ucfroputlu XI u XII aexa JoaaH Cxunu4a,nunu{pop bpuleHuje u Joaau 3onapa?, |CHA Z (lg}7) I_IS.
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yhH y nonrruqKy onrnKy cprcKxx BnacroAp)Kaua.62 JeaHHH oAnoBapajyhu
urpas 6No 6u'P<otrrcrior, 360r qenoxynHe EeroBe norHTHqKe xonoraqHje y
BH3aHTHjcKoj .upxanHo-npaBHoj TpaAHuHjH. Alu, ynorpe6a oBoI- H3pa3a, aKo
je reh nasol)ex a He caMo noApa3yMeBaH, 6n-na je peleponcana uixrsy.rnuo
3a rrapa xojx peragnpa y KoscranrnnonoJby - Hogou Pnrrly.6 V qHrasoM
nuraHrnjcxoM cBery, nocJre Heycnenot AaBHauJl$er noxyuraja 6yrapcxor ua-
.uapa CuueoHa .qa ce HaMerHe xao porrrejcKr,r uap, Hnj'e ce r'ror-no BHrue HH
noMI{cJrr{TH Ha cnuqgy yrypnaunjy ror eKcrcrry3nBHor aneJlarnBa.64 r{ax u xos-
KypeHrcKH uapeBH - oyrapcxn H Tpare3yHrcKH - npHApxaBaJrH cy ce peqeHor
npaBrdna Hrpe.
Hapornro je rannu.rrua crryvaj Tpanesynra, HeKarr,arurtrer cacraBHor ae-
ra BusaHrnjcKor qapcna. Ca roM .qpxaBou I-(apnrpaA je cxlonno noce6as
yroBop 1282. roanHe, o6anesyjyhx rpaneryHrcKor qapa Ha peruoHannsauajy
concrgeHe rxTyne: qap HcroKa,Vnupaga, flnparnje.6 Huxaxas cnnqaH yro-
nop Huje Morao 6rrrn cx-uon-rsen ca .{yruaHoM, Mox.qa n 16or cJroxeHe cH-
ryaunje crBopeHe rpaSancxnu paroM rojn je raAa xapao Bn:aHrr.rjoru. Ha ro
HMIUIHUHTHo yxasyje je4au xryterHo BaxaH AHrrnoMarHqKH Aerrub. Hauue,
cpncKH sraAap yuorpe6rsanao je MeHoJrorHon (ueHo-uorev) - noce6Hy
cxpaheny Sopuyrry xojou nutaHrnjcrH rlap, yrorpe6*anajyhN nyprypHo Ma-
crHJIo, cnojepyvHo oBepaBa Hapeg6oganHa AoKyMeHTa, uro je 6nno
ycxpaheHo KaKo rpane3yHTcKoM uapy, TaKo H caMHM an:aHrnjcxuM rlapeBuMa
- caBJraAapuua.ffi Hujeaan yroBop o noAeJrH cQepa Bracrx H TrTyra.rlpn Ha
ocHoBaMa raKBe noAeJre 3acarypHo ge 6N npeBx.qeo MeHorornoH Kao cBo-
jenpcraH 3HaK BpxoBHor cyBepeHnTera, Hero 6u ycKparHo cpncKoM Bna.qapy
rteroBy ynorpeGy.
Y pevenuu oKoJrHocrHMa H3pa3 Por'.ranxja npeAcraBJbao je peureme roje
ce roroBo HaMerturo, yKoJr[Ko je .Ilyruan xeJleo .ua H3pa3H crpeMJberf,e Ka
rnraxrnjcrov Naclely. O sHa.relby por,raHuje Kao noIUro3H 3a oBaKaB nocry-
naK oAaBHo caM Hanxcao: ,,H3pa3 Por'raHuja je... neaaH :a nojau uapcrBa Ha
Eoc$opy, aJr:a ce perKo o.qHocH Ha .q,p)KaBy Kao npaBHy NHcrr.rryuujy- F6erony
Hsjeaax o,tl oBa aBa rlapurenHa erHoHr{Ma ue nojarnyje ce y nonHrnrrKoM xHBory
Bnraurrje ca 6nro KaKBoM 3BaHHqHoM xoHorauHjou. Fbnxoaa ynorpe6a 6Nna je rex y
noaojy n crporo orpaHnqesa Ha HHreJreKTyarHe HJu.t crpaHe KpyroBe ca xojxua CpStja
u lLeHa noJrxTxqxa ngeonornja HHcy HMare HHKaKEHX,uoAHpHr!( TaqaKa.
6 Kao u.Iro je norHaro, uuraurujcxa lroJrurxrrKa uaeoloruja nnclrcrr{pa Ha pHMcrBy
[apcrna, wrjx cy uo,uaHHrlrr, 6er o6rnpa Ha erHxrrKo nopexro, Ha3HBaHr.r Pouejnua.
Melyrxu, Ha oBoM nrpary nnje y uapcxoj rrrrynarypu 6xro xncncrnpaHo, cne gox ce uHje
rroxa3aJro, crBaparseM uapcrBa Kapaa Belr.rxor, lla HcxJbyrruBo npaBo Bnrarrrje Ha rlapcKy
IHqyJry voxe 6nnr yrpoxeHo. Oa raaa, oaHocHo og Axencxor uupa 812. roAnne, xojnuje Kaprry 6nna npurxara qapcxa rnryna, I{apurpaa noqn}$e y anaaapcxoj rurylarypr aa
Hucucrupa xa pouejcrry concrueHor uapcrBa. Yn. Ocrporopcxu, Hcfropuja Busaxfruje,
202 ctr.; Oikonomides, Emperor, 128.
s 3a parvarpabe Heycnexa CuueoHosax xpajnnx uHJbeBa a. Han. 41.
65 Cf.N.Oikonomides,TheChanceryoftheGrandKomnenoi:ImperialTraditionandPolirbal
Reality, hpleio'n6"o' 35 (1978) 321 sq.
6 V noraeay ynorpe6e MeHoJroreMa na penauuju nn:aHrxjcrn caBnaaapx - Tpa-
ne3yHTcKH uap -.IIyuaH yn. Oikonomides,Emperor,l22sq. O MeHoJroreMy yonure: D0lger
- Karayannop oulos, Urlanndcnlehre, s. v. Menotogcm.
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caryxIfiy cawffiaBajy reorpa$cxu H KyJnyprM MoMeHar... v }Lera cy yKrbyqeHe cBe
3]!T:llT{uo"aJrHo €Marpar{e qrBaEMjcKr.ovl.. Jlarficxu qapeBH H 3BaHruHo y3r{-yyTltyly narepa'ropaPor'ram.rje... fl*{r pccrayparruje BniarrnrjerepMHH... KoHaqHo
ryoH cBoJe noJMrI+{Ko 3naqe}Le u Ha 3ana,ry... floa por,.rarurjor,a ce (oa raaa) no-
pasyMeB-ai erejcrur Kpt'r H rpraco aanefu, 6ei o6rnpa Ha nor;rrilqy npnnarHoct'..6z
Mouo 6H cn,.qaxrle, f* oi, je uap .{ylry, paryrnjynu Ha o"u; -" oHaj uaw.nrHa Bru:u{rr'rjcxo nacrefp, ysohFbeM POr,.rarule y cBoJy rpqKy rr{ryJry [orBrraqHo ,ua
.qpxH-npocrpaHe reprropnje roje cy u paruje 6we yr iacrany riai;*a porueja"
Barenruraje, ue$rnor, r\ryy. xbunoamroj uapcxo; ;"ry;- o6ejy nep:nja
cpncKo ne - cp6.n', o,&rocHo cp6nja - o6asesHo HuuriBH Ha npBoM MesD/, oHaKo
Kao ruro je ro 6ruro y BpeMe xpanennHe. Vralrane Ha qapc;o ry 
"rolJao"erroHHKaKBy. npoMeHy. 3Ha.re}f,e oBe oKom{ocrr{ cxBaTJLHBO je iro ce6d u, paryue e,,
or,aBHo je yorelro. Arn4 Heaosonuo je yoqeHo ,qa uqloKynHe ra,u,:uul*e rrpoMeHe
y rrrrynarypK, 
'lcyreB 
ynoberua cirMor uapcKor aneJrarHBq HHcy H3Be.qeHe HzrMa:(,
Hr{Tr'{ cHrD(poHH3OB:rHO Ca noqgrKoM qapcKe enoxe. Haxlre, o6e noton e nepuajeqapcle rlrryJre - cp[cKa H FpqKa -ja"roajy ce, HapaBHo ca Kp:uLeBcKHM OCHOBHHM
arpn6yrou, joru npe nporJrarrrerta uapsrBa- Taxb jy"tra 1344. ro.qnne l(yrualr ua
xpHcoByJby y KopHcr HeKm( noceAHHKa ug 3NxHe craBJba norrrHc crEoAlIB XPHCTA EOrA BEPHH KPAJb CPEIbEM H rPKoM.r* oxro6pa 1345. roaNge
Ha.xpHcoByJbH 3a venr.xejcr-n MaHacrHp Koa Cepa l(yurax ce nornuryje Kao
.rJ6$CIv,og iv Xprote re.oeQ 'ordg 
rbehq xci aiiorpotcop reppi,ij rci
vopavlag.-- upHMepH Jecy ycaMJbeHH uurH H Bpno peqHrH. flororouy aro
HMaMo y BH'qy Aa ce yBeperf,e uapa Ilyruaua osae neh cnoMurlaHo, o rf,€roBoM
JrerzurHoM yKJbfunarsy I peA sacnefta nu:axrujcxrc< uapeBa nojaanyje neh y xpa_
.ncncxoj noBeJbr,r Hs 135. roAT-Hi 3:l oxpHAcKy-fleprlanerrry, 
^r*^u c:uo y Be3Hca xonoocnojenru{ o6nacrHMa-n)Taxo H3rra:}H aa arpn6ym-furua"o"e qapcKe rH-
y": Ltr mene uepsnje npo'crHt{y 6ap ronuxo lis ocnajaria, oA}rocHo crBapHeclrryar[{je Ha repeHy, KoJrHKo H3 r,ueoror.uKro( npeMHca xoje cy cBaxaKo npsrxo.ryue
npo[narxeFr))' uapqrBa- Y csaKov c.nyvajy, eBruleFrrHo je salpxasar+e HeK]o( ocHoB-
HIt( QopMH, :/BeAeHLXK y nOcJre4dHM roAHHaMa KpaJbeBcrBa-
I4.reonorplja I{apcrna ao6nja 3a HcrpaxHBaqe Ao.qarHa pasjaurrre*a no_
cMarparseM TnTynapHor npeoKpera Ao Kor- Aora3x y BpeMe -.[yruaHonor no-
ny6para, uapa Cnueona (C-l.rHlule) Ilareolora. noine' r,eycneiaor noxyuaja
Aa ocnopH Hacrebe uapy vporuy H H3BecHHx repHneruja c ruu y uein, oHje oa 1359. KoHconHAonao caojy Bnacr y Teca;riiu, aol*opuru*oi oOnu"r"
67 Maxqorosuh , lptlu u Ponaxuj| 7r-:rz B. c4r(a, raxofie, u oikonomideg o. c., 127 sq.tr Kravari,o'c, 302. 3a r(yuraHone cpncKe nornuce ror EpeMeHa yn. Korac,chanen,
202sq., xojn sa oaaj norunc sanoan aa jL jeaxucr^"a n *po'r"o ltyuraua (205j.
^^ , ^: .A' -Gqillou, 
Les Archives de Saint-Jean-Prodrome sur le Mont Min6c€e, paris 1956, No
39, 104 (=Conoujea - YoI*, 6p. Z, lS7-159). Metynot y oBoM "*"rry ," *no*" 6rm.ucxopuruhen Harru{c y cn. bophry floaourxov, 6yryhn aa oqisn.u{o y Bxrxe raqaKa oAcryna
o.[ 3BaHHlrHe r]rrynarype H crora HeMa Bpejl]rocr peneBaHTHor ,uoKyMeFrra: KpA I{E, KAI
^YTOKPATCrP 
N.{DII EEPBIAT KAJ nAPAoAJAA:JAF KAI PoMEcrN (sic!). Yn. U.lporaaHon - ,{. lopnaxos, Haaopujcxu ,oprupefru y rlonot4xou I, 3orpae ia 1ixrl oz.
-^^- 1l1r-C^oaooj-en, Oda6paxu cilouenu4u cpfrcxot fipaea od XII do XV aerca, Eeorpa.q1926, 127-_129. - Konc,.Chanen, zM, ne nepyje y [pe,ruoxeHo, zur' He Hy,q[ HoBo .[a-
Tnpatre. Hcroapeueno (204 u. Lrl) cxpeuyo je naxny Ha paurxKy uLre[y i"rrrynuu"j"
H nornHca' xoja ne AoBoAr'{, uebyrHu,-y nfirirre BperHocr no.qaraKa u3 IloBejbe.
I
Cpncxa uapcra rrrryna t87
.{yuranonor qapc-rBa.?r Cnojy qapcKy rHryJry cMarpao je rrynoaaxnou, cnojy
BJIasr rrorrryHo cyBepeHoM, 6yayhn 4a je, nonyr .{yuraua, u3AaBao rpocrarMe
oBepeHe MeHoJroreMou.z flocpeAHo ce .qa 3aKJbyqHTH Aa My je ruryta 6uta
npH3HaBaHa y BuraHrr.rju, jep je rrerona yAoBr{qa y rHTyJrapHoM_,npHpyqHH-
xy >Ektesisnea<< Ha3BaHa rrapHrloM Cp6nje (E6omrva leppicg).t, 
-Haxo 
ce
Qaxnrrxu paAHJro o xBa3Huapcray, CuueoH ce Huje oapiuad 4yruaHonor
xacre[a, ann je ce6e y noBeJbaMa Ha3HBao qapeM H aBToKparopoM
'Porpaicov rol E6pp<,lv uru'Polpaicov xai leppicg, aoaajyhH x npe3nMe na-
reoror.?a .(upe_xrax H3AaHaK xyhe flaneoJrot H rocno.qap jeaHe H3pa3HTo
ausaHrnjcxe o6Jracrx, oH ce slrlue ocehao nnraHrnjcKr.rM- Hero cpncKHM
araAapou n ro oceha*e jacxo je x:parxo ynorpe6ou nMeHa poueja H craB-
JbaBeM Tor HMeHa Ha npBo Mecro y rrrynn. Ha raxaa recr l[ytuax ce
HHKa,( uuje ycyano; yrpKoc peaaHoj cHa3H xojy je noce.uoBao, a BeJrHKo
je nxra*e Aa JrH je Ha nera H noMurrrJbao.?s Taro jacHnjou nocraje HAeo-
JroruKa ocHoBHrIa BeroBe THTyne.
Kao urro je osAe neh HcraKHyro, Bna.qapcKr{ norrHct.t AoHoce xajnor-
I$nje o6lxxe rrrryne, u ro uxje crryraj caMo ca cpeAboBeKonHor,r Cp6njou.
C$parxcrnqKn H t{yMn3Marnqxx uarepujar, yrraBHoM 16or yrurege rpocro-
Pa, Hyru caMo AeJTHMHqHy peKoHcrpyxuujy rnTynarype, noHeKar{ H Ha HatrHH
xojn 6n_6e3 Apyrlo( r.r3Bopa Morao Aa oABeAe HcrpaxuBaqa Ha crpaH[yrnrry.
Taxo o6a rxna.[yruaHoBrD( neqara - T3B. ,,cpncKH" n ,,BnsaHrnjixu"-- uttn
He caAp)N(e HHKaKBe .[oaarHe aneJrarHBe y3 oroJbeuy rHTyJry ,,rlap", o.qHocHo
,,BacnreBc" wu4 tD(, AoHoce y onHcHoM, ana cxpaheH6u n"afi ,,te"o" cpncKe.',
oAHocHo ,,3eMJbe cpncxe, noMopcKe H rpyKe".76 HHAHxarHsHo je, ue[yrxv,
Aa IIap Ypour, yKoJIHKo seh He Kopucrr{ oqeBe neqare, Ha concrBeHHMa BHIue
He ynorpe6JBaBa H3pixt ,,rpqKe 3eMJbe".7 Ha Hoauy, ca t$eroBHM JTaTHHCKHM
7r Yn. Oepjautuh, Tecanuja, 242 ca.
2 Conorjeo - Morunn, 6p.29, ?5 (1357);6p. 30, 25 (r357);6p. 33, tZ3 (1362).
7r H. Typnh, oEklesbnea. - eusaxfrujcxu ttpupyunux sa,,iludarcuja" o cpilcxo.u fia-
lOyiaW u,xc,xu-rl $qda't4u.ua xpajeu XM eexa, 3OOE tzil (1974i 422 cn. 3a ra;ry
6n6nuorpa$ujy yn. Pa,u,ah, xuperirv, 207 n. 57.
': Coaorjee - Mourrx, 6p. 31, 202-204 (1359); 6p.32, 35-87 (1361); 6p. 34, 101-
103__(1366). 3a xoneHrap yu. Maxcnvonui, I-p4u u Pouanuja, T5; paanh, o.c.,200sq.
- Hajua' HaloMeHHMo H To .qa o BHcoKHM acnxpaunjaua recnora JosaHa yrrerue,
xao jernor o.q y.qeonxx Bnarapa nocre Ayuasore cvprx, cBe.qoqx n jeaau $eron nor-
ntrc' 3a necnora (x car'ror Yrreury raro[e), cacBHM Heyo6nrajeu, jep noapaxaBa rlap-
cKH crnJl norrlncnBaba:'Icodvvrlq 6v Xprord t6 oe6 nro.rbg 6eorr6rqq xai aSro -
xpd'<op 6 ofirrdoq 9. Cf.. Actes de Zografou, edd. W. Regel _ 8. Kurtz --8. Korablev,
FIt. Bp"Y. 13 (1907), IlpxroxeHnn (=Aucrepaav 1969), No 43, I23 (=Cononjes -Morunn, 6p. 36, 155-156).
?5 Vn. Maxcxnonuh, HaE..qeno, ?5; Oikonomi des,Emperor,L2l,l27sq., xojn cuarpa
la 6lr ce osaKaB rrplrsryn H3MeHHo npHJrHxoM eEeHryargor 3ay3uMar$a tqipnrfaaa,
. t1 Vn. Kopah, IToaena sa Tefroao, 145 cn., l5l cl., 154. B. calr et Kravari, o. c.,
Appendix I.
u Kopah, nan. .ueno, 153.
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HarnHcHMa' cBe n3rJreAa qaK HeAOcneAHHje, 6yayhn .ua je MoryhHo Aa .{yuraH6yae rrrynHcaH HcroBpeMeHo xao RexRasre-u nrpeniron lsict; ROMANIE.Tr.HajsaA, penar'BHo orBopeHHM ocraje rHra*e KoJrHKo j" 
"r" y3AH3abaHa qapcrBo ilMao BHAJbUnor yrHqaja Ha HKOHOrpascxa n upxrnrexroHcKapeurelsa' Kao fi Ha yr(pauraBarse pyKonHca.D ono nNia*re HeMa HenocpeArry
Be3y ca caapxajer'r raTynarype, a:ti ie o.q sHaqaja ,u nay"uru*e rseHe Hreo_JlorrrKe noA-uore. Cac"BHM HeAaBHo, y nocfiyMHo-o6jan*exHM pe.qoBnMa, aKa_
l:y: Boj,cnan J' typnh ocHaxno je re:y o oaroaapajyhnu uxoaarlnjanaxoJe cy BHAlbl{Be y .BHM AoMeHHMa,.HapoqHTo np}'r'rH*oM npeacran*a}6a BJra-
AapcKe nopoAHIIe' rAe >'..les portraits des souverains... constituaient non di;-ment une incarnation de I'autoiit6 6manant de leur statut de suzerain, mais ausside l'image triomphale des vainqueurs dont r" p"*"i."ri Jliig-i"" c6leste<<.sl cApyre crpaHe, aoSpo je no:Haro ,qa cprrcKa BnaAapcKa xxonorpae"la aHarHonpe npornaureBa qapcrBa yBoAH, Ha MOHyMeHTIUTHHM noprperHMa, eJreMeHTenx:arrmjcxoF qapcKor opHara.r ra au6HsareHTHocr npoMeHa Be3aHlD( 3a rlapcrBo, oHHx xoje c_e jaa,'rajy c Fser-oBHM nporuraue*eM, H oHlo( xoje cy , p;ii"
BH.qJbHBe, pe*'ro 6^ : aa je y cKrraJry ia npouexaMa y HaqHHy" rcq^i^"uiuBJI_ATAPCXN< TTTryJIA. {PYrNr'I PCqHMA, UCJIOKYNHfi PCJIEBAHTHH H3BOPHH MATEPH-
J'IJI ''eaou aHTHIIHnHpa llapcrBo H 
''pe 
uoer-oBor nporurauebor 3 AeJroM a"6N-Hnrue y3.qr.r3:rrrc Ha uapcrBo xao jacaH npeoKpcr y noperKy crBapr,r.
Osa cnosuaja uorra 6n ia 6y4e oa'seher ,ru"uju 3a npoyqaBanacpncKor cPeAEer BeKa Hero ulro ro, MO)KAa,.H3rreAa y nonpruHuj", np"an"lylf,eroBHx uesa. Kao_H y HeKHM ApyrHM cseparua *ru"ora ,o. aooi,-i"-r],-narypa xoja nparn l{apcrno yxa:yje tt" noitolu*" 
".-""""e pa3HoporlHr'(:::l1TI - :_yarepnj anH xx erreMeHara, Meur aB H He cpncKe .u^ro."oj "o"rin " "rr_3aHTHJCKOT yHHBep3aJrH3Ma, Me[raBNne xoja xac ynyhyje ua c-rrojenHro nocMa-Tparse xcropnjcxnx nojaaa.
tt Brnr' c. aHMHTpr{e,,uh,.xp_oxottoiuja flyr4auoori qapcxri xraqu, r,lg 9-r0 (1959)
1 17-l 1 9; Soulis, SerDs, 30; Cirkovil,' Kingdo^-O^iUr, f f f , r iO.
li* pa3Marpa$a' He.qaBHo H3r{era y: V.J. Djuric,Lbrtimpdrialserbe,2g-36,37sq.,48sq.,52, xao u Heuro apyravuje no"turo."u 3anaxaba I-. cy6oraha, y v,raHxy o6jar-
JbeHoM y oaoj r.rcroj cBecuu lnaca CAHV.
sr DjuriC, o. c., 3g.
Er c. Pa.qojqnh, Iropfrpeutu cpficxw e,,radapa y cpedneu eercy, cxon*e 1934, g2 cn.
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Ljubomir Maksimovit
LE TITRE IMPERIAL SERBE
R6sum6
L'accession i I'Empire marque sans doute I'apogde de I'essor politique de
I'Etat m6di6val serbe. cet acte est pergu aujourd'hui de manibre difi6rente, s'a-
gissant de son fondgment id6ologique.-N6anmoins, toutes les apprdciations par-
tent de a) la situation globale en Serbie, et b) de la politique de Duian eniers
Blzance,
(a) On estime g6n6ralement qu'une des principales caract6ristiques de
l'fmpire 6tait d'avoir_ emprunt6 les institutions de Byzance, y compris bn pre-
mier lie_u_ _l'id6ologie du souverain. Il convient cependant de discerner une cer-
taine diffdrence entre le fait d'emprunter les institutions par imitation et celui de
maintenir les institutions byzantines en place. Le premiei ph6nomEne est un 616-
ment du processus amorcd i l'6poque du roi Milutin, tandis que le second est
caractdristique de la situation dans les rdgions conquises par Dusan. D' oi I'e-
xistence, encore que non formalis6e, d'une certaine dichotomie de I'organisme
de l'Etat, qui ne pouvait manquer d'avoir des incidences sur les titres des sou-
verains. D'autre part, (b) I'aspiration de Duian i acc6der d I'Empire ne d6nie
pas la l6gitimit6 du rdgne de Jean V Pal6ologue.
I-a proclamation de I'Empire 6tait pergue, aussi bien en Serbie qu'i Byzan-
ce' comme un immense tournant qui faisait du souverain serbe une partie pre-
nante des prdrogatives de .l'empereur byzantin. Pour toutes ces raisons, le iitre
de Duian prit.la forme qui 6tait, dans toutes les versions standard - serbe et
gTecque - alnsl congue: STEFAN (PIEUSEMENT) FIDELE A CHRIST DIEU EMPE-
REUR DES SERBES ET DES cREcS - It6$cvog ;dv Xprotct -re Oe@ zrrotoq
pootl,eilg xoi, aOtoxpdtop lepp'rcq rai. 'Palpcviag. La diffdrence entre lea
styles >territorial< et >ethnique< d6coule des diffdrences entre les titres tradi-
tionnels en Serbie et ir Byzance. N6anmoins, elle n'a pas une importance de fond
car_ces deux approches ont "chang6 de place<: le siyle "serbe., se trouve dansle signatures grecques et le style ogrec., dans les signatures serbes. Dans la ver-
sion serbe, il n'y a pas non plus le nom appellatif >iutocrate<< parce qu'il a dans
la tradition serbe une signification diffdrente de celle qu'il possdde d-ans la tra-
dition byzantine.
I-es deux versions du titre font apparaitre une certaine timitation par rap-
port au caractdre universel du titre imp6rial byzantin et ne constituenf pas, en
c_e sens, un changement du titre utilisd jusqu'i la fin de l'6poque de la royaut6.
c'est le demifrdre de Duian, simdon Pal6ologue, issu de la famille imp6riale by-
zantine et souverain de la Thessalie, terre byzantine, qui finira par modifier ie
style des titres et introduire le nom appellatif byzantin traditionnel >Romaioi<
qu'il met mdme i la premiEre place.
C'est ainsi que, tout comme les autres formes ph6nom6nales de la >Serbie
byzantine<, le titre imp6rial serbe anticipe I'Empire ivant rn€me sa proclamation
et le d6finit, en partie 6galement, comme un net boulevenement de I'ordre des choses.
Cette connaissance peut avoir une signification plus large dans les futures dtudes
synth6tiques du Moyen Age serbe.
